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Penelitian skripsi dengan judul “Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan 
Komoditas Hasil Sawah di Desa Undaan Lor Berbasis Web” telah menganalisa 
permasalahan yang ada di desa undaan lor. Kenyataan di lapangan informasi tersebut 
hanya terbatas pada informasi tertulis. Dengan menggunakan fasilitas sistem 
informasi geografis, informasi yang disajikan untuk pembeli/tengkulak di luar 
wilayah desa akan lebih lengkap. Informasi tersebut meliputi lokasi, profil dan 
foto sawah saat akan pane dan informasi sewa sawah, serta memanfaatkan 
fasilitas Google Map API dan peta digitasi data spasial sawah desa undaan lor 
untuk membantu dalam menentukan referensi lokasi pemilik sawah yang ada di 
Desa Undaan Lor guna memperoleh informasi panen dan informasi sewa sawah 
yang akurat dan terpercaya. 
Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk pemetaan komoditas hasil sawah 
dapat dikendalikan dengan efektif dan efisien serta bisa mempermudah pemilik 
sawah dalam mengelola informasi panen dan sewa sawah.  
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Research thesis with title " Geographic Information System for Rice Crop 
Production Mapping in Undaan Lor Village Web-Based " Have analyzed the problems in 
the village of undaan lor. The fact of the information field is limited to written 
information. By using the geographic information system facility, information presented 
to buyers / middlemen outside the village area will be more complete. Such information 
includes locations, profiles and photographs of rice fields when going to the pane and 
rice field information, As well as utilizing the facilities Google Map API and map 
digitized spatial data paddy field undaan lor village To assist in determining the 
reference location of the owner of the rice field in Undaan Lor village To obtain accurate 
and reliable information on harvest and rice field information. In managing harvest 
information and rice field rental. 
The purpose of this thesis research for mapping commodities of rice fields. Can be 
controlled effectively and efficiently and can make it easier for the owner of the rice field 
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